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Аннотация. В статье представлен новый сжимающий канальный эквалайзер CSE (channel shortening
equalizer) для сверхширокополосных (СШП) систем множественного доступа с переключением времен-
ных каналов с применением модуляции положения импульса PPM (pulse position modulation). Поскольку
СШП каналы имеют очень длинную импульсную характеристику по сравнению с шириной узкого им-
пульса, то применение CSE способствует уменьшению числа корреляторов приемника. В СШП системах
благодаря тому, что полученный импульс подобен импульсной характеристике канала, предложенный ал-
горитм максимизирует отношение сжатого сигнала к межсимвольной и многопользовательской интерфе-
ренции. Наличие предложенного CSE перед корреляционным приемником уменьшает сложность архитек-
туры приемника за счет уменьшения количества эффективных канальных отводов. В дальнейшем предло-
женный метод использован для получения общего выражения частоты появления ошибочных битов BER
(bit error rate) при наличии межсимвольной и многопользовательской интерференции. Приведены резуль-
таты компьютерного моделирования производительности предложенного метода в сравнении с методом
MSSNR CSE, а также с нижней границей, известной как метод all-rake, и методами partial-rake, и selecti-
ve-rake по таким параметрам, как действующее значение временного окна rake-приемника и BER.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Импульсная сверхширокополосная
(СШП) радиосеть с переключением времен-
ных каналов TH (time-hopping) — это разви-
вающаяся технология сетей высокоскоростной
передачи данных для ближней многопользова-
тельской коммуникации [1–4]. Для СШП сис-
тем множественного доступа с ТН возмож-
ность получения высокой скорости передачи
данных с относительно небольшой сложно-
стью и низким энергопотреблением является
ключевым требованием.
Благодаря значительной задержке распро-
странения, на производительность СШП сис-
темы с переключением временных каналов
TH-UWB (TH ultra-wideband) влияют много-
пользовательская интерференция MUI
(multiuser interference) и межкадровая интер-
ференция IFI (inter-frame interference), которая
также включает межсимвольную интерферен-
цию ISI (inter-symbol interference) [5, 6].
Rake-приемник (приемник разнесенных
сигналов) обычно состоит из множества корре-
ляторов для увеличения принятого отношения
сигнал/шум и ослабления затухания канала
[6–9]. Однако наибольшее внимание при раз-
работке СШП rake-приемника уделяется коли-
честву комбинируемых путей, тогда как воз-
растание сложности происходит с увеличени-
ем числа под-приемников (finger).
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